


























①普通国債541 .5兆円＋②財投債139 .8兆円＋③借入金、交付国債等60 .3兆円＋④政府短期証券107 .8兆円＝





























































































































































































































































































































































































菊水元町 6－ 2  
ひばりが丘駅 
ひばりが丘駅 














































































市が負担する。そのほか、 3年間の赤字補填分として 4億から 5億円を更に札幌市が負担する


























これとは別に、人件費や燃料費、管理費などを含めた必要経費が約24億 2 千万円。この合計から年間約 5


















（合意書Ｈ13．3 ．27締結、不動産売買契約書Ｈ13．4 ．1 契約） 
Ｈ13．4 ．1 
 




















































































（Ｈ20． 9．30廃止からＨ21．3 ．31廃止に変更） 
（白石）中央バスは、Ｈ18．12．27廃止申出の廃止予定日を変更 





























































































































































































北海道新聞「市有地をバス駐車場に　札幌市方針 9路線継承へ暫定措置」（2008. 8. 21）
北海道新聞「中央バス、 9路線継続運行希望　札幌市は態度を留保」（2008. 8. 22）
北海道新聞「バスの路線継承　「予定通りJRが妥当」 札幌市が市議会で表明」（2008. 8. 22）
北海道新聞「JRバスへの業務委託費19億円　札幌市の試算膨らむ」（2008. 8. 23）
北海道新聞「中央バス路線廃止撤回　市の対応に批判続出　市長「経費削減に努力」」（2008. 8. 23）
